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itorengo8.--01'den de 19 de julio de 1049 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío
D. Juan Reina Carvajal.—Página 1.091.
Otra de 19 de julio de 19439 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Alférez de Navío D. Miguel
Francés Arias-Argliello.—Página 1.001.
Otra de 19 de Julio de 1940 por la que se promueve a
Jiu inmediato empleo al Alférez de Navío t) don Er
nesto Tenre_iro López.—Página
Destinos.—Orden de 19 de julio de 1949 por la que se
•C011,firiMEL en el mando del destructor José Luis Díez
al Capitán de Fragata .(F) don Manuel Pasquín Da
bán.---Página 1.091. .
Otra de 19 de julio de 19419 (por la que se confirma en
el mando. del destructor Aflealá Galiano al Capitán de
Fragata CE. S.) don Joaquín Cervera Cervera.—Pá
gina 1.091.
Otra de 10 de julio de 1949 por la que se confirma en
el mando del destructor Churru-ea al Capitán de Fra•
gata (1E. G.) don Enrique Polanco Marttnel--Pági
nas 1.091 y 1.092.
Otra de 19 de julio de 1949 por la que se confirma en
el mando del cafionero Cánovas del Castillo al Capi
tán de Corbeta D. uan Lazaga .Azicárate.—Pág. 1.092.
Otra de 19 de julio de 1949 por la que se nombra Jefe
interino del Servicio de Electricidad y Transmisiones
del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de
Corbeta '(E.) don .Rafael Prat Fossi.—Página 1.092.
.Otra de 19 de julio de 1940 por la que se nombra Se
gundo Jefe de la Ayudantía Mayor de este Ministe
rio y Jet() del Detall de la misma al Capitán de Col.-
heta (Á) don Enrique Amador Franco..~Página 1.0192.
D-estinos.—Orden de 19 de julio de 1949 por la que se
nombra Secretario interino del Arsenal de Cartagena
al Capitán de Corbeta (A) don José A.'Peral Torres.—
Página 1.092. -
Otra de 19 de julio de 1949 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas .Nervión, al Teniente de Na
vío (H) don Juan A.- Sapialea Pérez.--Página 1.092.
Otra de 1.9 de julio de 1949 por la que se nombra Se
gundo 'Comandante del buque-tanque Plutón al Te
niente de Navío D. Antonio Nalda y Díaz de Pues
ta.--Página 1.42.
Otra de 19 de julio de 1949 por la que se nombra Co
Inanda.nte del guardacostas lamen al Teniente de Na
vío (H) don Frazeo Oarreira Timénez.---Pggi
pnas 1.092 y 1.093.
Otra de 19 de julio de 1049 /por la que se divone em
barque en la Escuadra el Teniente de Navío D. José
Romero Vargas.—Página 1.093.
Otra de 19 de julio de 1949 por la que se dispone que
de Únicamente con el destino de Profesor de la Eso
cuela de Tiro Naval "Janer" el Teniente de ,Na.1-io (A)
don Saturnino 1Suanzes de la Flidalga.—"gina 1.093.
Otra de 19 de julio de 1949 por la que se dispone em
barquen en La Divisi6n Naval del 'Mediterráneo los
Oficiales del Cuerpo General que se relacionan.—Pá
gula 1.003.
,Otra de 19 de julio de 1949 por la que se- nombra Co
mandante del patrullero V-21 al Alférez de Navío don
Francisco Carrasco Ruiz.--Página 1.099.
Otra de 19 de julio de 19439 por la que se dispone pa
sen destinados al Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo los Alféreces de Navío D. José Ma
ría Ruiz de Azcárate y (1S) don Guillermo Aldir Al
,bert.—sPágina 1.093.
Otra de 19 de julio de 1940 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
,se indican los Alférecesd. Navío que ope relacionan.—
Pgginft1.094.
Página 1.090. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 162.
Licencias paiVi confiner nilatrinionio.--Ordtu de 19 de
julio de 19419 por la que se concede .licencia/ para con
traer matrimonio al Capitán Auditor de la Armada
D. Federico Trillo-Figueroa Vázquez. Página 1.094.
CJI7ERPO DE SI:1130FICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.—Orden de 12 de julio de 1949 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado' el Sanita
rio Mayor D. Antonio Nieto Candón. Página 1.094.
MARINERÍA Y TROPA
Ascensos.—Orden de 19 de julio de 190 por\Ja que se
concede el ingreso en 'el Cuerpo de 'Suboficiales, eón
el emcplep de Mecánico segun-do, al Cabo primero Me
cánico Rafael Gámez' Solla.—Página 1.094.
MAZSTRANZA DE. LA ARMADA
Cambio ,Je oficio.—Orden de 12 de julio de 1949 ,por
la que se dispone el cambio de oficio del Auxiliar se






ileitaológrafas.---Orden de 16 de julio de 1949 por la
que se nombra Mecanógrafas provisionales de la Ar
mada a las que se relacionan.—Página 1.095.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
MARINERÍA Y TROPA
COltt int! (1Ción spervicio.—Orden de 13 de julio de 1949
por la que. se concede la continuación en el servicio
al personal 'de Infantería de Marina que se relacio
na.—Página 1.095.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
•
Normas dé aplicación paffla este Ministdrio del Regla
punto de Dileflas y Vidticos de 7 de
• julio del año ,en,
curso.—Orden de 15 de julio de 1949 por la que se
señalan las normas que ?han de observarse de aplica
ción a este Ministerio del referido Reglamento.--pá
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ast-,(4/.5-6s.— Por haber cumplido el Alférez (.1„.
-.Navío D. Juan Reina 'Carvajal en io de junio 1:11-
timó las condiciones.reglamentarias de embarco para
el ascenso,.y- ;leclarado "apto': por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se le promueve al inme
diato 'empleo, con antigüedad de 19 de eriero- del
corriente ario y •:lec.tos admin‘strativ-os a partir de
la revista del presente mes.
Dicho Oficial deberá quedar escalafonaclo entr._
los. de -su nuevo empleo D. Pedro Fernández. Me
lero y D. R-ogelio Ma-sip Acevedo.
Nó 'asdiaden los que le preceden en su Escala
por no reunir los requisitos necesarios al _efecto.
Madrid, 19 de julio de. 1949.
REGALADO
Excirnos. Sres. ‘Comandante General de la Escuadra,
' Vicealmirante Jefe- dl Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Siiperiór de Contabilidad.
Por haber cuinplido el Alférez de Navío don
,‘Miguel Francés Arias-Argüello lo de júnio úl
tim+o las condiciones reglamentarias de- embarco para
el ascenso,. y lieclaraclo "apto" por la Junta de -Cla
sificación y Recbtra.17-' sF--1---p'17é;trine
'diató enipleo, con nüedad de 19 de-riero- der
corriente -aho 'y dedos-- adminisirativos a partir de
la revista del presente mes. - •
Dicho Oficial 'deberá- quedar escalafonado entre
los dt:-. su nuevo empleo D. julio Serra Fortún y
D. Francisco. j. Ripoll Leetiona.
' No ascienden los que le preceden en su Escala
por no reunir los requisitos necesarios al- efecto. ,
' Madrid, TO de julio de 1949.
Página 1.091.
nistrativos a partir de i.° de junio último, al Alfl
rez de Navío (t) don Ernesto Teni-eiro Lópe'z, pa
sando a la Escala Complementaria con su nuevo em
pleo y escaláfonándose en la misma enti.? los Te
nientes de Navío (m) don Luis Cereija Niebla y
(r) don 'Cipriano Pereira Gómez.
No' ascienden los que preceden al citado por no
reunir los requisitos necesarios al efecto, así como
tampoco el Alférez de Navío (10 don Joaquín .Caba
leiro Rodríguez, ,por estar pendiente -de clasificación
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
,Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe Superior de Conta
' bilidad.
Destinos.,-Se confirma en el.mando del destruc
•or José _Las D.íica„ ha-sta terminar el cuarto año de
embarco voluntario, correspondiente al segundo pe
ríodo: dispuesto por Orden Ministerial de 17 de
norvieMbre de 1947 (D. O. núm. 261), al Capitán
de Fragata (F) don Manuel Pasquíi Dabán.
' Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
'Ex,cmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.•,
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
' ción Central y del Servicio de Personal, Coi
tralmirante Jefe de Instrucción y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Por haber sido declarado "apto" por la Junta
dé -Clasificación .y R'ecorripensas, se prbiptieve a. su
inmediato empleos, con antigüedad y efWetos admi
_
• .14.Zierur
Se confirma en el mando del destructor Al
'calá Callan°, hasta terminar el cuarto año de em
barco voluntario; eorrespdndiente al segundo. pe
yíodo, dispuesto por 'Orden Ministerial de 17 de
noviembre d2 19.47 (ID. O. núm. 261), al Capitán
de Fragata (t. S.) don joaq-uín Cervera .Cervera.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del,Servicio de Personal.
Se confirma en el mando del destructor Cha
Inriuca, - hasta terminar el primer año de embarco
forzoso al segundo período, dis
puesto por Orden Ministerial de 17 de noviembre
Inittilui 1.099. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DID MARINA NUM» 1042
dr 1947 (D. O. núm. 26i), al Capitán de Fraga
ta (E. G.) don Enrique Polanco Martínez.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se confirma en el mando del cañonero
Cóioz.i d4 Cositillo al 'Capitán de Corbeta D. Juan
Lazaga Azcárate.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo c1• Cádiz y Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Jefe interino del Servicio de Elec
tricidad y Transmisiones del Departamento Marí
timo de Cádiz al Capitán de Corbeta (E) don Rafael
Prat Fossi, que cesa de Sigundo Jefe del.Cuartel de
Instrucción de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
eiectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
E.xcrnos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dE:Cádiz_ y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nomtbra Segundo Jefe de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio y Jefe del Detall de la mis
ma al Capitán de Corbeta (A) don Enrique Amador
Franco, que cesará en el mando del dragaminas Ner
vij:n, una vez que sea relevado, en fecha no ante
rior al 3 de agosto próximo, en que cumple las con
diciones reglamentarias de ;embarco para el ascenso.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo elt:' Cartagena y Vicealmirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
pestámos.—Se nombra Secretario interino del Ar
senal de Cartagena al Capitán de Corbeta (A) don
José A. Peral Torres, que cesará en el mando del
dragaminas Ter, una vez que sea relevado, en fecha
no anterior al 22 de julio, en que cumple las condi
ciones reglamcntarias de embarco para el ascenso.
' Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio di: 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del dragaminas Ner
'vión al Tenieilte de Navío (1-1) don Juan A. Sama
lea Pérez, el cual deberá tomar con urgencia pose
sión del mando que se le confiere, una vez relevado
en su actual destino de Comandánte del guardacos
tas Xauen, en los primeros días del mes de agosto
próximo, al regreso de la comisión en Túnez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Depar
' tamentos Marítimos de 'Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo 'Comandante del bugtte
tanque Plutón al Teniente de Navío D. Antonio
Nalda y Díaz de Tuesta, que degembarca del -des
íructor Jorge JuctiM.
Este destine se 'confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo :le 'Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmiraiite J'efe del Servido de
Personal.
• •
Se nombfa 'Comandante del guardacostas )(cm".
al Teniente de Navío (H) don Francisco Carreira
Jiménez, que usa de Segundo Comandante del bu
que-hidrógrafg Tofiño y de Jefe de Estudios de la
Escuela cielHidrografía instalada en 'dicho buque.
.Nidtimicre .»LARIO OBICIAL DEL MINLITERIO DE VLAILINA
O Pátoinl
~lomo'
Dicho Oficíal tomará con urgencia posesión de)
mando que se le. confiere, en los primeros días del ,
mes "de agosto próximo, al regreso del citado guar
dacostas de la cómisión en Túnez.
1 Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
lacmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y 'Contralmirante Jefe de Ins
-trucción.
Destino.—Se dispone embarque en la Escuadra'
•.el Teniente de Navío D. José Romero ,Vargassy que
en 15 del actual finalizó la licencia que, por asuntos
propios, .92 encontraba disfrutando, la cual le fué
concedida por Orden Ministerial de 3 de marzo de
1949 (D. O. núm. 54).
' Este -destino se confiere con carácter forzoso • a
'electos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
^REGALADO
Excmos. Sres. -Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Desembaica del minador Neplumo, quedando
únicamente con el destino de Profesor de la Es
cuela de Tiro Naval "Janer", que le fué' conferido
potr Orden Ministerial de 13 de enero de 1949
(II O. niúni. 1:2), el Teniente de Navío (A) don gá
turnino Suanzes de la Hidalga.
Madrid, /9 de julio de 1949.
REGALADO
Fatenos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol (11 Caudillo, Vicealmil
Tante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi-:
rante- Jefe de Instrucción.
o
— Se dispone embarquen en la División Naval
del Mediterráneo, con el carácter que se .expresa,
los Oficiales que a continuación se relacionan, los
cuales cesan en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indica:
' Teniente de Navío (A) Don Enrique Chereguini
Lagarde. Segundo.Comandante del buque-tanque
Pktón, una vez que sea relevado.--Forzoso a to.
'dos los efectos.
•
Alférez de Navío, próximo al ascenso, D. Anto
nio Más Fernández-Yáñez.—Cafionero Calvo So
te4o.—Forzoso a efectos administrativos.
Alférez de Navío, próximo al ascenso, (S) Don
Miguel Cebrián Cuquerella. — Submarino Genwral
M'ola. Forzoso a todos jos iefectos
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
'
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
' Caudillo y Cádiz, y Vicealmirante Jefe del Ser
' vicio de Personal.
•
Destinos. Se nombra Comandante del patrulle
ro V-21 al Alférez de Navío D. Francisco Carrasco
Ruiz, que desembarca del dragaminas Ter.
Este destino se confiere con carácter forzoso- a
efectos administrativos.
' Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Srer. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
' cealmflante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone pasen destinados al Cuartel de ins
trucción del Departamento Marítimo de El_ferrol
'del Caudillo los Alféreces de Navío, próximos al
ascenso, que a continuación se relacionan, los cuales
cesan en los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indica:
.Don José María Ruiz de Azcárate —Dr.l buque
escuela Juico Seba,rtián de Eleandf.




Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
a todos .los electos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
'Caudillo y Cádiz, y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Página 1.0194. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1132.
Destinos Se dispone que a la terminación del
mt)s de licencia reglamentaria de fin de curso de
aptitud para submarinos, pasen los Alféreces de Na
vío que a centinuación se relacionan a los destinos
que al frente de Cada uno-d ellos se indica,• con
el carácter que"se expresa':
' D. Angel Rodriguez-Carreño Manzano.—Al sub
marino G-7.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Guillermo González de Aledo y Rittwagsen.—
Al submarino General Mola.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Carlos Cerdón del Aguila.—Al 'submarino D-2.
Forzoso a todos los .efectos.
D. Antonio Rivas- Sánchez. Al submarino Gene.-
'aralAI2.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Luis Rodríguez Méndez-Núñez V4zquez.—A1
submarino D.-i.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Luis Fernando Martí Narbona.—Al submari
•no• D-2.—Forzoso a .q.:fectos administrativos.
Madrid, 19 de julio de 1949..
REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del,
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Licencias pára contraer matrimonk. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. ami. 16o), se concede licencia para contraec
matrimonio_ con la señorita Eloísa Martínez-Conde
Muñoz "al Capitán Auditur de la Armada D. Fede
rico Trillo-Figueroa Vázquez.
Madrid 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departament3
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
iGenéral del Cuerpo Jurídico.
Sres. •••
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros. —En virtud de expediente incoado coi-1
arreglo a las normas dictadas por el Decreto de 8 de
julio de 1944 (D. O. núm. 159), de conformidad con
lo propuesto por el Consejo Superior de la Armada,
y visto lo acordado en el Consejo de (Ministros ce
lebrado el 1.° del corriente •mes,' se dispone que el
Sanitario Mayor•del Cuerpo de Suboficiales D. An
tonio Nieto Candón cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", en las condiciones
que determina la Ley de 12 de julio de 194o_ (DIARIO
OFIGIAL fll1fl1. 167), con aplicacióu de la de 13 (12
diciembre de '1943 (D. O. núm. 284) y apartado B)
del artículo 2.° de la de 17, de julio de 1945 (DIARio
OFICIAL núril. 167).
:Madrid, 12 de julio de 1949.
REGALADO
Eximios. Sres. )Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio \de Personal, General ylfe Su
perior de Coltabilidad e Ilmo. Interventor
1Central de este Ministerio.
■11
Marinería y Tropa.
Ascensos, Declarado "apto" para el ascenso a la
clase inmediata por Orden Ministerial de. 4 .de no
viembre de 1948 (D. O. núm..255) al Cabo primero
Mecánico Rafael Gómez Solla, se le concede el in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleg
de Mecánico ségundo y antigüedad de 4 de junio
de 1949, fedha en la que cumplió el tiempo de em
barco reglamentario en siá• actual clase.; escalafonár.-
dose delante del de su mismo empleo D. Miguel Mar
tínez Cuadrado.
Madrid, 19 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. lComandante General de la EscuafIra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Cambio de oficio.--Como resultado de expediente
incoado al efecto, y por haber regultado aprobado
en el examen correspondiente, se dispone el cambio
de oficio de. "Soldador" por el de "Soldador de au
tógena" del Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don
Serafín Rondán 'Marroquí, confirmándosele en su
actual destino de los Servicios de Torpedos y Defeñ
sas Submarinas del ,Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del S'enrielo
de Personal y General Jefe .Superior de Contabi:
Número 162.
•
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Personal vario.
Mecanógrafas.— Se nombran Mecanógrafas pro
visionales de la Armada a las que a continuación se
relacionan, que }pasarán a prestar sus servicios en
Madrid, Departamentos y Base Naval que se indican:
Madrid.
'Carmen 1VIbreno Tapia. _
María del 'Pilar ,Fernández
Pilar ,Jerez Romera.
Trinidad Martínez Conesa.
El Ferrol del Caudillo.
María de los Dolores Fontenla Rojí.
María Rosa Núñez Mille.
María Cristina Freire Conde.
Ana María Lago Castillo.
Consuelo 1Montenegro Ruso.
Cádiz.
María Luisa Rodríguez Sáiz de Urraca.





María del Carmen Guzmán Nieto.
Matilde Sánchez Ramal.
María Dolores Gómez Martínez.
Canarias.
Concepción Porto Armario.
Madrid, IO de julio de 1949.
Excmos. Sres.
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería Sr Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándolo en el período que al frente de cada uno
se indica y a partir de la. fecha que se expresa:
Cabos primeros no Especialistas.
Pablo Soler Beltrán. De la Escuela de Aplica
ción.—En tercer reenganche, por cuatro arios, des
(le 13 de julio de 1949.
Daniel de Pedro Parrona.—De la Escuela de Apli
cación.----=En tercer reenganche,- por cuatro arios, des
de 2 de julio de 1949.
José ,Nowel del Río.—Del .Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de .Cádiz.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde 15 de mayo
de 1949, rectificándose 'en este -sentido, y en lo que
al interesado se refiere, la Orden 'Ministerial de
30 de abril último (D. O. núm. poli).
Músico d'e tercera clas'e;
Manuel Fontao Cabarco. Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
18 de septiembre de 1949. '
Cabos segundos E'specialistas.
Lticio Díaz Caviedes.—De la dotación del crucero
Méndez NúTtc2.—En primer reenganche, por cuatro
arios, desde 14 de marzo .de 1919.
José L. Godoy .Castillo.—De la dotación del ca
ñonero Pizarro.—En primer reenganche, por cuatro
años, desde 4 de julio de 1949.
Cabo segundo no Especialista.
Juan Fernández López.—Del Tercio del Norte.—
En enganche voluntario, por dos años y diecinueve
días, desde 14 de junio oM 1949.





Narnias de aplicación para este Ministlerio del Re
glam;ento de Ditas y Viáticos de 7 cíe julio del afio
en curso.—Aprobado el nuevo Reglamento de Die
tas y Viáticos por Decreto-Ley de 7 de julio del
ario en curso (B.–O. del Estado núm. 193), que eón
arreglo al artículo I.° comienza a regir a partir deldía 1.° del mes actual, y a tenor de lo ordenado en
el artículo 31 de dicha disposición, se observarán pa
ra su aplicación, en cuanto afecte a los servicios de
este Ministerio, las siguientes normas:
Primera. Corresponde, con arreglo al artículo 5.-)del Reglamento, el nombramiento de las comisiones
del Servicio con derecho a dietas a mi Autoridad.
Las Autoridades jurisdiccionales propondrán las
comisiones de esta índole que en virtud de precepto
legal o circunstancialmente deba desempeñar al per
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sonal a sus órdenes, expresando también su duración
probable-; en los casos de urgencia se utilizará la vilt
telegráfica. -
Segnda. Las comisiones conferidas cn anteriorid:adu.a la publicacióri del vigente Reglamento, que
desempeñen en la actualilacl, como asimismo los plu
ses que a tenor del artículo 9.° del Reglamento c1,2
18 de junio de 1924 (D. O. núm. [45) se han ve
nido percibiendo hasta el 30 de junio último, se con
siderarán caducados, a partir de la publicación de
esta Orden, debiendo las Autoridades jurisdiccionales,
a la mayor urgencia y por la vía más rápida., remi
tir propuesta de las comisiones de esta naturaleza v
los pluses que se considere indispensables deban con
tinuar.
Las que no sean objeto de propuesta para su con
tinuación, deberán cesar los interesados en el des
empeño de dichas comisiones, remitiéndose relación
'
de las mismas a este Ministerio, con expresión del
lugar de la comisión y de los días invertidos corres
pondientes al ,mes dc julio hasta la fecha de la pre
sente disposición, a efectos de convalidación, con
arreglo a los preceptos del nuevo Reglamento, para
la percepción de las dietas en la cuantía que dispo
nen los artículos 6.°, 7.° y 8.° de la citada disposición
Tercera. Independientemente de las relaciones ex
presadas en la regla anterior, las Autoridades juris
diccionales, ¡Centros y Dependencias, remitirán, a la
mayor brevedad, a este Ministerio, relaciones del per
sonal que en 30 de junio se encuentre en comisión
del servicio con derecho a dietas, por razón de cursos
de capacitación, especialización, ampliación de estu
dios, etc., a que se refiere el artículo 12 del Regla
mento en vigor.
Cuarta. Las asistencias a Juntas, Comisiones,
Consejos, etc., reconocidas con anterioridad a la vi
gencia del Reglamento de 7 de julio del año
en cur
so, se considerarán caducadas a partir de la publi
cación de esta Orden.
Las Autoridades jurisdiccionales y Centros depen
dientes de este Ministerio remitirán a mi Autoridad.
propuesta razonada respecto a aquellos Organismos
que .considere debe reconocérsele derecho
al perci,bo
de asistencias para la resolución que proceda.
Las sesiones celebradas desde el 1.° del mes en cur
so hasta la publicación de esta disposición, por las
Juntas, Consejos, etc., a las que se otorgó oportuna
mente derecho a asistencias, sé abonarán en la cuan
tía Mínima de ,6o pesetas para Presidente y Secreta
rio, y. '50 pesetas a cada Vocal, respectivamente, que
señala el artículo 23 del Reglamento en vigor.
Quinta. La justificación de las comisiones
con
derecho a dietas, gastos de viaje y asistencias a Jun
tas, Comisiones, Consejos, etc., a partir de la vigen
cia del Reglamento actual, se ajustará a los requi
sitos que señalan los artículos 1,6 y 23
.de la citada
Nrd.sumo OO.
disposición legal, quedando suprimida,s• las relaciones
mensuales que disponía el artículo i2 del anterior
Reglamento de 18 de junio de 1924, siendo nula
toda concesión de dietas que no se ajuste a los pre
ceptos del Reglamento en vigor conforme dispone de
manera expresa el artículo 17 de *dicha disposición
Sexta. Las dudas que puedan suscitarse en,, la
aplicación del Reglamento de Dietas y Viáticos ob
jeto de- la presente Orden deberán ser •elevadas
-consulta a este 'Ministerio para su vesolución.






Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del- expediente de
pérdida de la Cartilla Naval Militar instruido al
inscripto de Marina, folio 275 de 1934, Ignacio
López López,
Hago saber : Que en el referido expediente, por
resolución de la Superior Auioridad jurisdiccional re
caída en el mismo, ha quedado nulo y sin valor el
referido documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina en el plazo de quince días.
Dado en Bilbao, a los once días del mes de julio
de mil novecientos cuarenta y nueve.—El Capitán,
Juez instructor, Fran,cisco Gómez Almo.
o
REQUISITORIAS
Simón Garayoa Anguiano, hijo die Francisco y
Severina, natural de Guernica (Vizcaya), de estado
soltero, profesión Fundidor, de treinta y tres arios
de edad, domiciliado últimamente ten Bilbao, calle
Iparraguirre, núm. 46, tercero; procesado, en la
causa número 85/45, por delito de deserción mer
cant'2, comparecerá en el término de quince días
ante el Teniente Auditor de la Armada D. Guiller
mo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina dz Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,, rogando a
las Autoridades, civiles - y militares, que, en caso
de ser, habido, deberá ser conducido a Barcelona y
puesto a disposición de este Juzgado.
' Barcelona, 12 de julio de 1949.—El 'Teniente Au
ditor, Juez instructor, GuillerWo Pére2-01ivair4c3.
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